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ABSTRAK 
Gustindangsari, Santi. 2011. Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Oral Tipe 
Kombinasi Monofasik Dengan Kejadian Kanker Payudara. Tugas Akhir 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing (I) 
Moch. Ma’roef, Pembimbing (II) Djaka Handaya. 
 
Latar Belakang : Di Indonesia, kanker payudara merupakan kanker kedua paling 
banyak diderita kaum wanita, setelah kanker mulut/leher rahim. Ada berbagai 
faktor resiko yang berhubungan dengan kanker payudara, salah satunya adalah 
pemakaian kontrasepsi oral, pada durasi pemakaian 5 tahun. Secara spesifik 
pengguna pil pengontrol kehamilan yang mengandung estrogen adalah 24% lebih 
sering terkena kanker payudara dibandingkan dengan yang tidak menggunakan. 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan penggunaan kontrasepsi oral tipe 
kombinasi monofasik terhadap kejadian kanker payudara.  
Metode & Sampel: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observational 
analitik menggunakan metode penelitian secara cross sectional. Sampel yang 
sebesar 70 orang pasien poli bedah RSUD Jombang dipilih sesuai kriteria inklusi 
dengan metode simple random sampling menggunakan tabel random. Data yang 
ada dianalisis untuk mencari nilai rasio prevalens (RP) dan dilanjutkan dengan uji 
hipotesis chi-square. 
Hasil & Pembahasan: Penderita kanker di RSUD Jombang pada tahun 2010 
sebanyak 600 orang, dengan 123 orang pasien kanker payudara. Dari 
penghitungan terhadap 70 orang sampel didapatkan nilai ratio prevalens (RP) 1,28 
dengan interval kepercayaan 95% 0,9 sampai 1,9  dan hasil uji chi-square 
didapatkan nilai x
2
 hitung 1,834 dan p 0,176 .Hubungan dianggap bermakna 
apabila p < 0,05 dan x
2
 hitung > x
2
 tabel (3,841).  
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan bermakna antara penggunaan kontrasepsi 
oral kombinasi monofasik terhadap kejadian kanker payudara. 
 
Kata Kunci: Kontrasepsi Oral, Kombinasi, Monofasik, Kanker Payudara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Gustindangsari, Santi 2011. The  Correlation Between Use Monophasic 
Combined Oral Contraceptive Type With Breast Cancer Incidence, Final 
Assignment, Medical Faculty, University of Muhammadiyah Malang. 
Advisors (I) Moch. Ma'roef, Advisor (II) Djaka Handaya. 
 
Background: In Indonesia, breast cancer is the second cancer suffered by most 
women after cervical cancer. There are many risks related to breast cancer which 
one of them is the use of oral contraceptive for 5 years. Specifically, a person who 
consumes birth control pills contain estrogen tend to suffer from breast cancer up 
to 24% compare to a person who does not consume it.  
Objective: To know the correlation between use monophasic combined oral 
contraceptive type with breast cancer incidence.  
Method and Sample: It is analytical study with cross sectional research method. 
Sample of 70 people from surgical poly in RSUD Jombang, selected according to 
inclusion criteria with simple random sampling method using random tables. The 
data analysis is to find the value of the ratio prevalence (RP) and then to test the 
hyphothesis using data analysis with chi square test. 
Result and Discussion: : Cancer patients in RSUD Jombang in 2010 as many as 
600 people, 123 people is a breast cancer patient. From the calculation of 70 
sample found the value of ratio prevalence (RP) 1.28 with 95% confidence 
interval 0.9 to 1.9 and chi-square test results obtained calculating x
2
 values 1.834 
and p 0.176. The relationship is considered significant if p <0.05 and x
2
 count> x
2
 
tables (3,841). 
Conclusion: There was no significant correlation between the use of monophasic 
combined oral contraceptives on the incidence of breast cancer. 
 
Keywords: Oral Contraceptive, Combined, Monophasic, Breast Cancer. 
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